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Uvod 
Povijesna urbana jezgra Samobora upisana je u Registar ne­
pokretnih spomenika kulture grada Zagreba, godine 1962, pod 
rednim brojem 119. 
U istraživanju prostorno-povijesnih činitelja koji su odredili 
principe i zakonitost rasta, te definirali karakter Samobora 
kao urbanog naselja, korišteni su dostupni povijesni, arhivski 
i grafički podaci, te istraživanja na terenu. 
Samobor pripada kategoriji »pr i rodnih« gradova, koji su rasli 
spontano, izuzetnih mor fo lošk ih i prostornih vrijednosti. 
Tijekom svoje urbane povijesti definiran je karakterist ični 
v izualni identitet, njegova prepoznatljiva »slika grada« , koju 
bi svakako trebalo očuvat i . 
Sažetak 
Znanstveno istraživanje naseobinske baštine temelj je za njezino 
vrednovanje i uvrštavanje u popis nepokretnih kulturnih dobara 
(spomenika kulture). 
Samobor je kao srednjovjekovni gradić uvršten u popis povijesnih 
središta Republike Hrvatske. 
Autor istražuje prostorno-povijesne parametre koji su u pojedinim po­
vijesnim razdobljima utjecali na formiranje urbanih značajki grada. 
1. Razdoblje do XIII. st. 
Iako razvoj Samobora kao povijesno stabilnog naselja sa 
s igurnošću m o ž e m o pratiti tek od 1242. godine, kad od Bele 
I V dobiva povlasticu »slobodnoga kraljevskog trgovišta« , 1 
stanoviti obl ic i nastanjivanja i obitavanja na širem samobor­
skom području mogu se arheološki kao tragovi uočiti od pale­
oli t ika. Brojni arheološki nalazi navedeni kronološkim re­
doslijedom potvrđuju tezu o povoljnosti geografskog položaja 
i geomorfo loških značajki Samoborskoga gorja za trajnije 
obitavališ te i organizirano naselje. 
Arheološki nalazi koji ukazuju na povijesno najranije oblike 
obitavanja na području današnjeg Samobora potječu iz pale­
o l i t ika : 2 na lokalitetu Podst ražnik pronađeni su tragovi vatre, 
skeleti životinja, zubi mamuta. »(...) samoborski lovci na ma­
mute logorovali su na terasi gdje su bili izvan domašaja če­
stih poplava Save, a odatle su imali vrlo dobar pregled nad 
dolinom kojom su se kretala stada mamuta, bizona i raznih 
drugih životinja.« 3 
Arheološka nalazišta s ostacima materijalne kulture - kamene 
sjekire, brončane igle, kopče , mačevi , žare i ognjišta, te tumu­
lusi - na području Budinjaka iz VIII . st. pr. Kr . pripadaju neoli­
tiku, b rončanom i že l jeznom dobu. 4 
U II. i I. st. pr. K r . i na Žumberačko-samoborskom gorju obi­
tavalo je ilirsko pleme Japoda, uz koje se veže postanje imena 
planine Japetić i niz arheoloških nalaza - grobni humci, oružje, 
posude, novci - koji se pripisuju Japodima, odnosno Kel t ima. 5 
U ant ičkom razdoblju područje Samobora zauzimlje granični 
položaj i l i rskih provincija, administrativno pripadajući r im­
skoj općini Andautonia. 7 Arheološka karta bilježi u okol ic i 
Samobora više lokaliteta: Hamor, dijelovi rimske ceste, ka­
meni z id s urezanim tragovima kotača ; Kerestinec, nalaz 
fibule; Okić, kamenolom; Savrščak, nalaz kaserole; Jelenščak, 
nalaz žrtvenika. 8 Sustavna istraživanja provode se na lokalitetu 
N o v a Vas, malo udaljenijem od područja Samobora, gdje je 
otkrivena rimskodobna nekropola. 8 
Povijesni podaci kazuju da su u antici područjem neposredne 
okolice današnje urbane jezgre Samobora prolazile ceste i 
ukr ižavale se, dajući tako tome području, osim tranzitnoga, i 
značenje raskrsnice. Glavnoj rimskoj cesti pogodovala je do­
lina Save, tako da je njome bila povezana, među inim, Emona 
- Neovidunum - Andautonia - Siscia. Druga važna prometnica 
koja je prolazila bl iz inom Samobora je transverzala koja je iz 
Poetovie vodila prema jugu i negdje se kod današnjeg Stenje-
vca spajala s već spomenutom Savskom magistralom. 9 K roz 
današnje urbano područje Samobora prolazila je antička ce­
sta, ostaci koje su pronađeni kod Hamora; koristeći se dol i ­
nom Lipovečke Gradne, preko sedla ispod Japetića i Prilipja 
vodila je do Quadrate i dalje prema S i sc i j i . 1 0 
U XIII . st. na tom se području spominju »indagines« i »por-
tae« - ograde i vrata, kojima su bile ograđene međe mađarske 
države. Prema podacima V. Klaića, one su se prostirale i oko 
Bregane i prema selu Sv. Jelena, a svakako između Save i 
ceste koja iz Samobora vodi u Breganu. 1 1 Kako istovremeno 
još supostoje i ostaci cesta koje su podizali Rimljani u Panoniji, 
nadaje se pitanje nisu l i i » indagines« i »portae« ostaci znatno 
ranije organizacije prostora. 1 2 
Kontinuitet arheoloških nalaza na samoborskom području nas­
tavlja se do starokršćanskog razdoblja. Zabilježeno je nalazište 
grobnog kamena s urezanim križem u kamenolomu kod Okića, 
datiranog u IV. st. 1 3 
Imena patrona - župne crkve u Samoboru Sv. Anastazije, te 
nekadašnje cistercitske crkvice Sv. Helene u Heleni (današnji 
Šmidhen) također su s tarokršćanskog podrijetla. 1 4 
U Samoboru je pronađen i zlatni prsten, vjerojatno langobard-
s k i . 1 5 
Iz ranosrednjovjekovnog razdoblja-doba naseljavanja tog 
područja slavenskim s tanovniš tvom nema dosad istraženih 
arheoloških nalaza, kao ni drugih povijesnih podataka o obi­
tavanju. Međut im, toponimi uzvisina i brda - Gradišće , Gra-
diček, te potok Gradna - ukazuju na eventualnu mogućnos t 
postojanja gradina na brdima. 1 6 
Jugoistočno od Samobora nalazi se Okić, srednjovjekovna utvr­
da, a spominje se od 1193. 1 7 godine, te Lipovec. 1 8 Samobor je 
u vrijeme prije 1251. godine potpadao pod okićku upravu. 1 9 
Iako arheološki nalazi ne daju sigurne podatke o nastanku i 
formiranju naselja, a ni mogućnos t i za stvaranje zaključaka o 
kontinuiranom prijelazu iz jedne kulture u drugu, ipak se u 
razdoblju prije 1242. godine moraju tražiti začeci formiranja 
povijesno stabilnog naselja, današnjeg Samobora. Da bi te 
godine samoborsko naselje moglo dobiti povlasticu slobod­
nog kraljevskog trgovišta, svakako je trebalo doseći određeni 
stupanj svog prostornoga i gospodarskoga razvoja. 2 0 
2. Razdoblje od XIII. stoljeća do početka XVII. stoljeća 
Prva polovica XII I . stoljeća za razvoj Samobora znači stje­
canje titule »S lobodnog kraljevskog trgovišta« i njegova ka­
snijega gospodarskog razvoja na osnovi te povlastice. Kralj 
Bela I V je 1242. godine potvrdio povlasticu koju je hospiti-
ma u Samoboru (»hospites nostri de Zumbur«) dodijelio her­
ceg Koloman 1240. godine. 2 1 Poveljom, dakle, v a r o š 2 2 Samo­
bor (oppidum) nije osnovana, već su joj formalno priznata 
prava koja je stvarno već stekla: to je pravo slobodnog doselja­
vanja i odseljavanja, pravo izbora suca i svećenika za svoju 
crkvu. Kralju su b i l i dužni plaćati pravo trga (tributum fori) i 
pravo izbora suca. Poveljom su određene međe zemalja samo-
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borskih mještana. Grafički prikaz teritorija Oppidi Szamobor, 
kako je definirano u povelji, načinio je 1762. g. (1764. g.) 
geometar A . P. Praunsperger. 2 3 Uočlj ivo je da su te međe ogra­
ničavale područje znatno veće nego je današnji teritorij grad­
skog prostora. Ime Samobora prvi put u povijesti spominje se 
upravo u Povelji Bele IV, u mađarskoj varijanti kao - Z u m ­
bur. Postoji niz teorija o podrijetlu imena Samobor. 2 4 
Drugi bitan povijesni činitelj koji je utjecao na razvoj naselja 
Samobor je izgradnja utvrde - grada. Gradi se u razdoblju od 
1260. do 1271. godine 2 5 na strmom obronku Tepca, na utoku 
Rudarske u l ipovečki krak Gradne, iznad ceste koja j o š iz 
antike prolazi prema Japetiću i druge koja preko Ruda vodi u 
Jastrebarsko. 
Prostorna organizacija Samobora 
Iako nema povijesnih podataka o veličini , izgledu i načinu 
prostornog organiziranja naselja, na osnovi poznatih podata­
ka može se zaključiti da je do XIII . st. naselje postiglo takav 
stupanj svog socijalnog i prostornog razvoja da je moglo 
zahtijevati od kralja da mu dodijeli povlasticu slobodnog kra­
ljevskog t rgov iš ta , 2 6 č ime su mu omogućen i uvjeti za daljnji 
ekonomski i urbani razvoj. Naselje ( trgovište) organizirano 
je oko župne crkve. 
Citat iz Povelje, koji se odnosi na pravo izbora župnika za 
crkvu, dokazuje postojanje župne crkve u Samoboru već u 
XIII . st. 2 7 
Poveljom su Samoborci stekli pravo trga, odnosno održavanja 
sajmova. U tu je svrhu morao postojati prostor namijenjen 
razmjeni robe. N a temelju analogije i kontinuiteta lokacije, 
moguće je pretpostaviti da je to bilo u bi l izni crkve, na mjestu 
današnjeg Trga kralja Tomislava. 
Nova , današnja župna crkva gradi se u razdoblju od 1671. do 
1675.god. 2 8 na mjestu stare, za koju se navodi da je bila opasa-
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na z i d o m . 2 9 Kako taj dio Samobora u povijesti nikad nije bio 
okružen zidinama, moguće je da je crkva imala i određenu 
fortifikacijsku ulogu. 
S obzirom na strukturu pučanstva, njihovu djelatnost i imovin­
sku ravnopravnost, a na osnovi analogije s današnjim okolnim 
ruralnim naseljima m o ž e se pretpostaviti sastav građevne 
strukture Samobora u srednjovjekovnom razdoblju. Iz spisa 
iz 1581. godine 3 0 koji bilježi sporove varošana i vlastele sa­
gledavaju se privredne djelatnosti i zanimanja s tanovništva: 
oni su se, među inim, bavili vinogradarstvom, ribarenjem, 
drvarenjem, poljoprivredom, a k tome gajili su i stoku. B i l o 
je gradskih i varoških kmetova, a to je svakako imalo odraza 
na organizaciju naselja, kao i na karakter g rađevne strukture. 
Drugo prostorno žarište pojavljuje se zapadno od samobor­
skog naselja, a izrazito strateški razlozi utjecali su da se for­
mira kao utvrda - grad Samobor, koji inicira formiranje svog 
podgrađa - Taborca. Iako nema povijesnih podataka o vre­
menu formiranja Taborca kao naselja, na osnovi povijesnih 
zakonitosti i logike formiranja naselja najvjerojatnije se raz­
vio kao podgrađe grada. Grad je izgrađen u povodu borbe za 
održanje vlasti češkog kralja Otokara II , 3 1 a ne radi odbrane 
varoši od zajedničkog neprijatelja. To znači da se varoški toranj 
i z id ine 3 2 podižu nakon izgradnje grada ponajprije poradi 
prijeteće opasnosti od prodora Turaka tijekom X V I . st., u v r i ­
jeme kad i u ostalim gradovima i naseljima intenzivnije za­
počinje izgradnja obrambenih sustava. 3 3 Godine 1525. kralj 
Ludovik II poklanja Ivanu Ungnadu sve redovite i izvanredne 
dohotke kraljevske komore što su ih samoborski mještani 
plaćali da bi mogao popravljati i održavati grad. 3 4 
Varoški toranj i zidine (palisade) izgrađuju se na zapadnom 
dijelu današnje Starogradske ulice u bl izini Taborca. Morfo lo­
ške značajke terena nesumnjivo su utjecale i odredile način 
izgradnje i lokaciju zidina (palisada i tornja). 
Za njihov položaj ispod grada odabrana je lokacija gdje su 
međusobno najviše približeni obronci Stražnika i Tepca, koji 
se ujedno iskorišćuju kao prirodni obrambeni elementi. Podi ­
zanjem zidina koje spajaju ta dva obronka zatvara se i Gradna 
sa svojom dolinom, te cesta koja prati njezin tok. Prolaz ce­
stom kontrolira se varoškim tornjem s vratima. Os im brda 
Stražnika i Tepca, kao prirodni fortifikacijski element poslu­
žuje i tok Gradne. 3 5 
Prostorno žarište u naselju Taborec (ime kojega vjerojatno 
potječe od glagola utaboriti se) jest kapela Sv. Mihal ja . K a ­
pela je u osnovi gotička, a dograđena je u baroknom slogu. 
Rektifikacija kartografskog prikaza područja Samobora iz 1764. g., mr. sc. B. D. Bilušić, dipl. inž. arh. 
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Korištena je za odvijanje vjerskih obreda unutar područja 
zašt ićenog zidinama. 
Sakralni objekti u Samoboru do početka XVII. st. 
Prvi pisani podatak o sakralnim objektima samoborske župe 
nalazimo u Povelji Bele IV, kojom se Samoborcima, među 
inim, dodjeljuje patronatsko pravo, tj. pravo izbora župnika u 
svoju crkvu. 
Stara opatija Sv. Helene spominje se 1277. god. , 3 6 a porušena 
je oko 1785. godine. U Zborniku Ivana Arc iđakona iz 1334. 
godine 3 7 spominju se crkve Sv. Anastazije, Sv. Helene, Sv. 
Ane u Samoboru. Nedvojbeno je Sv. Anastazija ime župne 
crkve, Sv. Helena je crkvica na posjedu cistercita u Heleni, 
danas Šmidhen , a Sv. A n a kapelica u samoborskom gradu. 
Kapela Sv. Mihal ja gradi se unutar varoških zidina u romani­
čkom i go t i čkom slogu. Barokizirana je i dograđena kasnije. 
U kapeli je nadgrobna ploča na kojoj je uklesana godina 1589. 
Legenda spominje i kapelicu B l . D j . Marije, koju je bježeći 
tim područ jem pred Tatarima dao podići Bela I V . 3 8 Kapel ica 
se u pisanim dokumentima prvi put spominje u vezi s gospo­
darima Samobor-grada 1505. godine. 3 9 
Profana arhitektura 
Pored sakralnih objekata svakako je najznačajniji i najdomi-
nantniji objekt grad-utvrda, koji se počinje graditi oko 1260. 
godine, da bi svoj definitivni oblik dobio tek u 18. st. 4 0 Grad 
Fotografija Trga kralja Tomislava iz 1930. g., Samoborski muzej 
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je ponajprije bio tvrđava korištena i u stambene namjene. Sre­
dnjovjekovni se grad gradi na uzvisini kao visoka i neosvoji­
va tvrđava da bi kasnije u renesansi s pojavom artiljerije bio 
pretvoren u tvrđavu s bastionima, nasipima i grabama. Tada 
je građen peterokutni baterijski toranj s artiljerijskim strelni-
cama. U njegovom jugozapadnom dijelu nalazila se kapelica 
Sv. Ane. Dograđ ivan j e u razdoblju između 1567. i 1578. go­
dine. 4 1 
O d ostalih objekata u Samoboru, tuje dvorac porodice Praun-
sperger »Podol je«, s označenom godinom (1590) i konstru­
ktivnim elementima kasne got ike. 4 2 
Godine 1535. spominje se prvi put škola u Samoboru, 4 3 ali za 
tu funkciju još nije postojala posebna zgrada, već se nastava 
odvijala u privatnim kućama. 
U bakrani u Harnom pronađena je opeka s utisnutom godinom: 
1558. Pretpostavlja se da je to bila godina rekonstrukcije 
bakrane. 4 4 
3. Razdoblje od početka XVII. do kraja XVIII. stoljeća 
Sa X V I I . st. prestaje turska opasnost. 4 5 Z a varoš Samobor 
nastupa razdoblje sigurnijih polit ičkih pri l ika, ali j o š u znaku 
sukoba s gradom. 4 6 
Unatoč tome, u tom razdoblju započinje značajna graditeljska 
aktivnost, koja se očituje ponajprije u gradnji nove župne 
crkve, samostana sa crkvom, te kapela. Os im toga, na crkve­
nom se zemljištu, uz sjeverni ogradni z id crkve Sv. Anastazije 
gradi »hiža, iliti škola«, te kuća za uč i te l ja . 4 7 
Godine 1617. započela je gradnja samostana uz crkvicu Sv. 
Marije, za red franjevaca, koji dotad u Samoboru nisu imali 
svoju zgradu, već su boravili u privatnim kućama . Nažalost , 
posve je izgorio u požaru koji je izbio 1640. godine. 4 8 
N a mjestu stare župne crkve, za koju postoje podaci da je bila 
oblikovana u go t ičkom slogu, godine 1675. 4 9 završava grad­
nja nove, jednobrodne, građevine s bočn im kapelama i rene­
sansnim portalom na glavnom pročelju. Tijekom X V I I . st. 
podignuta je i kapela Sv. Jurja na Tepcu , 5 0 ponad Samobora. 
U njenoj se b l iz in i već u X V I I I . st. gradi i kapelica Sv. Ane na 
An indo lu . 5 1 Godine 1712. započinje gradnja novog franjeva­
čkog samostana, a završena je 1721. godine. 5 2 U z samostan 
je vezana i crkva Sv. Marije, koja je kao barokna jednobrodna 
građevina završena oko 1733. godine. Baroknu iluzionističku 
fresku na zidu apside naslikao je F. Je lovšek 1752. godine. 5 3 
Iz 1764. godine potječe prvi kartografski prikaz Samobora, 
koji je izradio samoborski geometar Antun Praunsperger, 5 4 s 
označenim parcelama, g rađev inama i nj ihovim vlasnicima. 
Rektifikacija katastarske snimke Samobora iz 1860. g., mr. sc. B. D. Bilušić 
Land registry map of Samobor (1860) corrected by the author 
Samobor se pojavljuje na geografskim kartama i grafičkim 
prikazima potkraj X V I . st., i to na letku za bitku kod Siska iz 
1593. godine 5 5 , gdje se prikaz svodi na označavanje elemena­
ta relevantnih za strateški karakter naselja. Prikazan je grad 
Samobor kao utvrda sa zidinama i kulama. N a karti Hirsvoge-
liusovoj iz 1539. godine: 5 6 Schlavoniae, Croatiae, Carniae, 
Istriae, fintimoruque regionum nova descriptio, te na karti S. 
Glavača iz 1673. godine 5 7 , Samobor je shematski prikazan na 
s imboličkim elementima koji označavaju župnu crkvu, na­
selje i utvrdu. 
Prikaz Samobora A . P. Praunspergera iz 1764. godine prva je 
detaljna snimka topografskih značajki , kao i posjedovnih 
odnosa na temelju o z n a č e n e parcelacije. To je, zapravo, 
pokušaj izrade prvog prostorno topografsko-katastarskog 
prikaza užeg područja naselja. Građevna struktura prikazana 
je aksonometrijski. Iako je u nekim elementima prikaz nepre­
cizan, njegovo značenje je utoliko veće što nam ukazuje na 
prostornu organizaciju Samobora iz znatno ranijeg razdoblja. 
Naselje Samobor je u X V I I I . st. m o g u ć e nazvati urbanim, 
poglavito zbog njegova administrativnog statusa i djelatno­
sti, kojom se bavi njegovo s tanovniš tvo. Tome valja pridodati 
i primarne urbane funkcije koje podmiruju potrebe okolice, 
primjerice uprava (sudstvo), škols tvo, trgovina, sjedište župe. 
Svojim morfo loškim znača jkama i sastavom građevne stru­
kture kudikamo je bliži izgledu ruralnog naselja. 
Prostorna organizacija Samobora58 
Okosnicu naselja čine rječica Gradna, te mreža prometnih 
putova. Formiran je i prostor trga - koji je bio malo veći od 
današnjega - prost irući se od početka današnje Starogradske 
ulice na zapadu i Klešč ićeve na istoku; širina mu odgovara 
današnjoj. Mrežu ulica čine tokovi prometnih putova koji vode 
prema Sv. Nedjelji, Zagrebu, Bregani (odnosno Sloveniji) , te 
Jastrebarskom. U z njih se vežu parcele kraćom stranom ori­
jentirane na ul icu. Prema anketnom spisku iz 1774. 5 9 godine, 
Samobor broji 208 domaćins tava , a to znači i tol iki broj stam-
benih objekata, a zatim 5 mlinova na Gradni (od toga 2 u 
Taborcu, odnosno Gornjem Kraju), 7 mesnica na Trgu (placu), 
1 crkvu, 3 kapele te samostan sa crkvom. Srednjovjekovna 
imovinska jednakost građana odražava se na načinu izgrad­
nje i karakteru građevne strukture. Riječ je uglavnom o prizem­
nim i l i katnim objektima građenim djelomično u kamenu i 
drvu, s t ročlanom dispozicijom prostora u objektu: dvije sobe 
(hiže), od kojih jedna služi kao radionica, 6 0 jer se stanovništvo 
bavilo i obrtom i poljoprivredom. Za stanovnike varoši koji 
poradi svog zanimanja privremeno borave u Samoboru po­
stoje objekti koji im služe za stanovanje, a nazivaju ih grad­
skim hižarima (inquilini arcenses). 
Građevine koje se izdvajaju od navedene stambene izgradnje 
ujednačenih volumena i oblikovanja sakralne su namjene, i l i 
stambeni objekti plemstva: porodica Malenić , Kral ić , Saić. 
Posjeduju velike parcele na kojima su pored dvorca smještene 
i gospodarske građevine . 
Samoborski grad se zbog česte promjene vlasnika i prestanka 
njegove fortifikacijske uloge zapušta, a nakon 1790. godine u 
gradu se više nije moglo stanovati. 6 0 Stoga se potkraj X V I I I . 
st. u današnjoj Starogradskoj ul ic i gradi dvorac Kiepach -
Sulyok, a kasnije u X I X . st. i v i la A l lnoch za potrebe stano­
vanja vlasnika grada. 
U podgrađu - Taborcu nalazili su se gospodarski objekti, ve­
zani uz funkcije grada. 6 2 Jezgra Samobora je trg - forum op-
pidi, na kojem se zbog njegove sadržajne strukture odvija 
glavnina druš tvenog života naselja. N a njemu se nalaze ob­
jekti javne namjene: vijećnica, dućani , škola, gostionice. U l i ­
ce i putovi posve su neuređeni , plac je pun graba i grmlja, a 
korito Gradne je neregulirano. 6 3 
Samobor je u tom razdoblju pogranični grad prema sloven­
skim zemljama. Stoga se glavni prihodi općine ubiru od malte, 
odnosno vratarine. Domici lno s tanovniš tvo je obr tn ičko: ko­
žari, stolari, remenari, tkalci, kolari , tokari, bačvar i , č izmari , 
trgovci, krčmari i poljoprivrednici. Kako se Samobor nalazio 
na cesti koja je povezivala Zagreb preko Ljubljane s Trstom, 
značajnu je ulogu odigralo kirijašenje i splavarenje niz Savu. 6 4 
Godine 1794. ve l ik i požar je zahvatio Samobor, 6 5 te su zna­
tno postradali brojni objekti, a 1797. izbio je novi požar u 
kome je izgorjela kompletna građevna struktura trga. 6 6 Oko 
1802. godine Gradna je nekoliko puta poplavljivala, tako da 
je zbog tih poplava građevna struktura morala biti zamijenje­
na novom izgradnjom. Time započinje novo razdoblje u raz­
voju Samobora, izgled kojega se može prepoznati u današnjoj 
povijesnoj jezgri , te ga m o ž e m o smatrati gradotvornim. 
4. Razdoblje od početka XIX. stoljeća do 1956. 
godine - gradotvorno 
M i r o m u Schönbrunu 1809. godine Samobor ulazi u sastav 
Ilirskih provincija i ponovno je pogranični grad. Novonastala 
situacija određuje smjerove njegovog ekonomskog i prostor­
nog razvoja. U tom razdoblju izgrađuje se cesta Samobor -
Sv. Nedjelja, kao dio ceste Bregana - Samobor - Nedjelja -
Kerestinec - Stupnik - Kar lovac . 6 7 Iako Francuzi odlaze iz 
Samobora 1813. godine, za sobom ostavljaju institucije koje 
su osnovali: poštu, te uspostavili vezu s poš tanskom d i l i ­
žansom i ukazali na mogućnos t korištenja sumpornog vrela u 
Heleni , danas Š m i d h e n . 6 8 
Unutrašnja d ruš tveno-ekonomska zbivanja, kao što su ukida­
nje kmetstva, što je prouzroči lo raslojavanje sela i pr i l iv no­
vog s tanovniš tva u grad, također ima utjecaja na urbani raz­
voj Samobora. Tijekom X I X . stoljeća s jedne strane dolazi do 
pri l iva seoskog s tanovniš tva u urbanu sredinu, u potrazi za 
novim oblicima izvora egzistencije, a s druge strane to je dola­
zak u grad feudalnog sloja s tanovniš tva, zbog novih mogu­
ćnosti što ih pružaju gradske sredine. To se ponajprije odnosi 
na nove zahtjeve i kriterije stanovanja, kao i orijentaciju na 
nove oblike kapi ta l is t ičkog načina privređivanja - osnivanje 
manufakturnih i industrijskih pogona. Samobor ostaje izvan 
trase žel jezničke pruge Zidani Most - Zagreb. 6 9 
Iako se broj stanovnika Samobora u razdoblju od 1764. godi­
ne, kad je imao 208 domaćins tava i oko 1000 stanovnika, pa 
do 1870. godine utrostručio i brojio je 3.215 stanovnika, 7 0 
doseljavanje na područje varoši bilo je kontrolirano s obzirom 
na vjekovni status slobodne kraljevske varoši , koja ima pravo 
prijama novopr idoš log s tanovniš tva u status purgera. 7 1 
Vladavina Francuza znači za Samobor i njegovu urbanu ma­
tricu unošenje novih elemenata i novog pogleda na urbanu 
problematiku. Ruši se varoški toranj, jer ometa odvijanje 
prometa, a dotadašnja cesta prema Nedjelji, koja je vijugala 
samoborskim poljem, zamjenjuje se novom cestom trasira­
nom u pravcu. 7 2 
N a najkvalitetnijim lokacijama izvan uže jezgre naselja grade 
se dvorci, kurije i vile plemstva koje dolazi u grad, i l i s okolnih 
imanja i l i čak iz inozemstva. U pravilu se okružuju reprezenta­
tivnim parkovnim površ inama, primjerice dvorac Reiser u 
Langovoj i Gajevoj u l ic i , v i la A l lnoch u Starogradskoj u l ic i , 
v i la Wagner u Langovoj, te malo kasnije vila Prohaska u Staro­
gradskoj u l i c i . 7 3 Poče tkom X I X . st. započinje i transformaci­
j a građevne strukture urbane jezgre koje su inicirali požari 
potkraj X V I I I . st. Dotadašnja g rađevna struktura koja je , 
t ipološki promatrano, imala obilježja tradicijske arhitekture, 
ustupa mjesto suvremenijoj izgradnji - malogradskoj kući sa 
značajkama gradske arhitekture, ali je po svojoj prostornoj 
organizaciji, veličini te oblikovanju lokalna varijanta domi-
nirajućeg stila. 
Urbana matrica Samobora nije se bitno promijenila u odnosu 
na onu iz sredine X V I I I . st., osim što se formiraju novi putovi 
i ceste prema Anindolu i G izn iku , koji iniciraju novu stambe­
nu izgradnju uz nj ih . 7 4 
Glavne privredne djelatnosti Samobora do X I X . st. te prihodi 
opć ine ostvaruju se obrtom i trgovinom, koja se razvi ja 
zahvaljujući održavanju sajmova, te položaju Samobora u 
okviru prometnih tokova (kirijašenje i splavarenje Savom) i 
njegovom položaju pogran ičnog naselja prema slovenskim 
zemljama. Prekretnicu u urbanom razvoju grada i usmjerenje 
na nove oblike privrednih djelatnosti, koje nameću tehnička 
dost ignuća vremena, označi lo je X I X . stoljeće. Budući da 
uvjeti za intenzivniji razvoj industrije nisu b i l i ostvareni, 
rješenje za rast grada traži se u razvoju turizma i djelatnosti 
na bazi turist ičke ponude. U tu svrhu ostvareni su preduvjeti: 
blizina velikoga grada - Zagreba, dobra cestovna povezanost 
s okolicom, kao i prirodni i graditeljski potencijali. Začeci 
turističke ponude zamjećuju se već u X I X . st., kad se Samo-
Rektifikacija reambulacije katastarske snimke Samobora iz 1900. g., mr. sc. B. D. Bilušić 
Land registry reambulation of Samobor (1900), corrected by the author 
bor ubraja u turistička mjesta u Hrvatskoj . 7 5 Poče tkom X I X . 
st. otvorenje i prvi »hotel« na današnjem Trgu kralja Tomis­
lava, korišten pretežno za potrebe putnika i kirijaša koji pro­
laze kroz Samobor na putu prema Zagrebu, odnosno Ljub­
ljani i Trstu. 
Prvi planski dokument koji se odnosi na prostorno uređenje 
Samobora je Sreditbena osnova iz 1865. godine, 7 6 donesena za 
vrijeme načelnika Šmidhena. Planirani su i izvedeni slijedeći 
zahvati: uvođenje kanalizacije, uređenje, odnosno popločenje 
ulica, uvođenje javne rasvjete, regulacija Gradne, pošumljavanje 
ogoljelog Stražnika, uređenje kupališta, uređenje parka A n i n -
dol, otvaranje novih mesnica i klaonica. Godine 1862. u Sv. 
Heleni započinje izgradnja kupališne zgrade na sumpornom 
vrelu, na mjestu dotadašnjeg »zimskog prališća«.17 Iako se u 
Samoboru industrija veoma sporo razvijala, otvoreno je tijekom 
X I X . i početkom X X . stoljeća nekoliko novih industrijskih 
pogona, uglavnom izvan urbane jezgre. 7 8 
Godine 1870. Samobor je Zakonom uvršten u kategoriju seoskih 
opć ina , 7 9 a s vladavinom Khuena Hedervaryja zapao je i u eko­
nomsku krizu. Započinje proces iseljavanja iz Samobora, oso­
bito u Ameriku. Brojčani pokazatelji o broju stanovništva govore 
o tom razdoblju: 1870. g. Samobor broji 3.215 stanovnika, 1900. 
g. - 2.847, a 1911. g. - 2.735 stanovnika. 8 0 Godine 1901. Samo­
bor dobiva vicinalnu željeznicu, koja pospješuje razvoj trgo­
vine, osobito vinom i voćem. Godine 1902. općina od Monte-
ccucolija kupuje stari grad i počinje ga uređivati radi razvoja 
turizma; 8 1 1906. godine na Vugrinščaku se gradi Hidropatički 
zavod kao lječilište s fizikalnom terapijom. 8 2 Briga o izgledu 
naselja veoma je izražena, tako da nailazimo na preporuke i 
zabrane urbanog ponašanja iz 1909. godine. 8 3 
Proces urbanog i mor fo loškog definiranja gradskog tkiva 
najočitije je izražen na prostoru današnjeg Trga kralja Tomis-
lava te Perkovčeve ulice, koji i novom izgradnjom prerastaju 
u prostore visoke ambijentalne i graditeljske vrijednosti. Trg 
kralja Tomislava do 1925. godine 8 4 u potpunosti je definirao 
svoj današnji graditeljski oblik, kao i središnji dio Perkovčeve 
ulice. Od javnih objekata koji se grade u tom razdoblju funk­
cionalno su najznačajniji: gradska vijećnica (1824-1826. g.), 
stara apoteka (od 1810. g.), zgrada škole (početkom X I X . st.), 
hotel K gradu Trstu (početak X I X . st.), Samoborska š tedio­
nica (1925. g.), nova apoteka (1910. g.). 
Godine 1860. 8 5 izrađuje se katastarska snimka k.o. Samobor 
u mjerilu 1:2880. Rektifikacija te katastarske snimke te nje­
zina usporedba s rektificiranim prikazom Samobora iz 1764. 
godine upućuje na zaključak da je osnovni prostorni koncept 
grada, njegova urbana matrica ostala nepromijenjena. Mreža 
ulica, zapravo prometnih tokova, konstitutivni je činitelj ur­
bane matrice. Širenje urbanog prostora odvija se intenzivni­
jom izgradnjom duž tih prometnica. Pojavljuju se transverza­
le, tokovi uglavnom pješačke namjene koje povezuju primarne 
ulične tokove, kao što su: spoj današnje Mlinske i Zagrebačke 
ulice, tj. tokovi koji povezuju današnju Gajevu ulicu i Gradnu. 
Uočava se da je parcelacija kao osnovni oblik organizacije pros­
tora na područjima udaljenijim od središnjeg prostora povijesne 
jezgre koja su nizinskog karaktera uz Zagrebačku, Perkovčevu 
i Gajevu ulicu znatno pravilnijih oblika i većih parcela. 
Razdoblje od početka X I X . st. do 1956. godine najaktivnije je 
spontano graditeljsko razdoblje u razvitku Samobora. Vrijeme je 
to kad se formira njegov »moderan« urbani prostor, te definira 
njegov vizualni identitet. To razdoblje možemo smatrati gradot-
vornim, iako je riječ o spontanom početku rasta grada, a značajnije 
intervencije bile su regulirane tek »sreditbenom osnovom«. 
Zaključak 
Samobor pripada kategoriji pr i rodnih-organičkih gradova, 
nastalih spontanim, a ne unaprijed planiranim razvojem. 
Formirao je prostore i ambijente visoke estetske razine. Nje­
gov spontani razvoj nije bio stihijski i neplaniran (planiran u 
smislu jednog funkcionalnog i logičnog stava o izgledu gra­
da), što je rezultiralo stvaranjem morfoloških kvaliteta na os­
novi kojih danas govorimo o njegovoj prepoznatljivosti , 
karakter is t ičnom genius loci. 
Prostornim i urbanis t ičkim planovima kao ni dijelom »plan­
ski« realizirane nove izgradnje nije se u potpunosti uspjelo i u 
novijem gradotvornom razdoblju Samobora nastaviti jedna­
ko kvalitetnim formiranjem gradskog prostora. Primjeri za to 
su zone »rezidenci jalne stambene izgradnje« po obroncima 
Stražnika i Tepca, gdje zbog izgradnjom prevelikog zauzi­
manja prirodnog pejzaža dolazi do negacije osnovne pros­
torne premise Samobora - korelacije i uspostave prirodne 
ravnoteže urbanog i pe jzažnog prostora. Sl ičan je primjer 
izgradnja »Južnog naselja« koja ima značenje istočnih vrata 
grada, a koja je dispozicijom i visinom svoje izgradnje duž 
Perkovčeve ulice formirala vizualnu i prostornu barijeru sa 
centralnim gradskim područjem, perceptivno zastupljenim s 
vertikalama crkvenih tornjeva. 
Iz provedene analize i valorizacije prostornih i morfoloških 
značajki Samobora proistječu stavovi koje je potrebno akcep-
tirati u daljnjem razvoju grada, kako bi se zadržao trend jed­
nako kvalitetnih vrijednosti gradskih prostora. 
Intervencije bi se odnosile na 1) rekonstrukciju arhitektonsko 
i ambijentalno najvrednijih prostora povijesne jezgre; 2) sa­
naciju kontaktnih prostora povijesne jezgre ugroženih sti­
hijskom i l i ambijentu nesvojstvenom strukturom (na osnovi 
visinskih gabarita i oblikovanja); 3) preporukama i smjerni­
cama za novu izgradnju u okviru postojeće granice urbanog 
prostora. 
Da bi zadržao svoje u tvrđene povijesno-prostorne kvalitete, 
Samobor bi svoje urbano određenje trebao tražiti u okvir ima 
»vr tnoga grada« . 
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Summary 
Biserka D. Bilušić 
The Beginnings and Development of Urban 
Samobor 
The development of Samobor as a historically stable settle­
ment can be traced with certainty back to 1242 when Bela I V 
conferred on it the status o f "Free Royal Market Town", while 
some forms of dwell ing and settling in the wider Samobor 
area can be traced back to the Paleolithic. Historical data in ­
dicate that in Antiquity roads passed and crossed in the area 
which means that Samobor was not a mere point of transit but 
a crossroads as wel l . Remains o f a Roman road have been 
found near Hamor and along Lipovečka Gradina in the Samo­
bor area. Samobor also has two churches - the parish church 
of Saint Anastasia and the chapel o f Saint Helena in Šmidhen 
which are of Early Christian origin. 
Although archeological finds and historical data give no cer­
tain evidence o f the former settlements, the beginnings o f 
Samobor must be sought before 1242. A certain degree o f 
development and size must have been achieved previous to 
receiving the status of "Free Royal Market Town" 
The first historical record o f Samobor is its mention in Bela 's 
charter in 1242, which was a prerequisite for its further urban 
growth. Its oldest historical nucleus developed around the 
parish church o f Saint Anastasia. Its second historical nucle­
us was the Samobor fort whose building began in 1260, with 
a settlement named Taborec at its feet. Taborec had elements 
of fortification architecture - a tower and walls, and a chapel 
(Saint Michael 's) that was initially Gothic, but finished in 
Baroque style. Up to the nineteenth century Samobor devel­
oped in accordance with its medieval urban matrix and its 
principal economic activities (crafts and commerce) furthered 
by its propitious location and the vicini ty o f Slovenia. In the 
M i d d l e Ages buildings in Samobor were mostly made of t im­
ber, with the notable exception o f its religious architecture: 
the church o f Saint Anastasia, the Franciscan monastery and 
church, the chapel o f Saint Michae l , as wel l as Fort Samobor, 
and the Podolje Castle. 
The development o f Samobor as a modern urban centre 
began in the nineteenth century. The medieval settlement with 
its wooden houses was gradually transformed into a town of 
brick buildings built by local masons in Baroque, Neo-Cla -
ssical and Historicist styles, which is the historical nucleus of 
modern Samobor. 
The finest parts o f Samobor built in the nineteenth century 
but fol lowing the medieval matrix are K i n g Tomislav Square 
and the adjoining streets: Perkovčeva , Livadićeva , Langova, 
Starogradska, Šmidhenova and Obrtnička . 
